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Introducción 
La Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales ha 
i n i c i a d o con esta publicación un esfuerzo orientado a c u a n t i f i c a r 
l a presencia del c a p i t a l extranjero en los países de América 
Latina. 
Esta i n i c i a t i v a , que viene a l l e n a r un sentido vacio, se 
enmarca dentro de un proyecto a n i v e l mundial que está llevando a 
cabo e l Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales (CET) con sede en Nueva York, donde l a Unidad 
Conjunta CEPAL/CET tiene l a responsabilidad de efectuar e l 
levantamiento de l a información disponible en los países de l a 
región. 
E l c r i t e r i o central, que orienta esta actividad en l a región 
es que l a información tiende a perfeccionar e l funcionamiento de 
los mercados. A p a r t i r de esta premisa, l a difusión de estas 
estadísticas entre los diversos agentes, o f i c i a l e s y privados, 
nacionales y extranjeros, proporciona una base de referencia que 
debe favorecer l as negociaciones pertinentes, e l proceso de toma 
de decisiones, l a distribución de beneficios entre las partes, l a 
formulación y evaluación de políticas, los estudios e 
investigaciones, l a gestión empresarial y, en d e f i n i t i v a , e l 
desarrollo de los países de l a región. 
Esta primera etapa, se ha iniciado con l a publicación de los 
casos de B r a s i l , Perú, Colombia, Uruguay, B o l i v i a , Paraguay y 
Ecuador y se están concluyendo actualmente trabajos similares sobre 
los casos de Chile, México y Venezuela. Esta etapa culminará con 
l a publicación de un anuario regional que pretende entregar 
antecedentes estadísticos a n i v e l de cada país y de l a región sobre 
los siguientes aspectos: 
a) Los organismos nacionales competentes, responsables de l a 
aprobación, e l r e g i s t r o y e l control de l a inversión extranjera y 
de las actividades de las empresas transnacionales. 
b) E l marco le g a l y administrativo a l que están sometidas las 
inversiones extranjeras. 
c) E l tratamiento metodológico que reciben l as estadísticas 
correspondientes en cada uno de los casos nacionales estudiados, 
tratando de i d e n t i f i c a r en todo su d e t a l l e l a s definiciones y 
conceptos que están detrás de las estadísticas. 
d) Los f l u j o s de inversión extranjera d i r e c t a en cada país, 
de acuerdo a su origen (nacionalidad del inversionista) y destino 
(actividad económica). 
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e) E l stock de c a p i t a l extranjero existente en cada pais, de 
acuerdo a su origen y destine. 
f) Los f l u j o s y stocks de inversión nacional en e l extranjero, 
de acuerdo a su origen y destine. 
g) Importancia de l a inversión extranjera en l a economía 
nacional y actividades desarrolladas por las empresas 
transnacionales. 
h) Importancia, en l a economía nacional, de l a inversión 
nacional en e l extranjero. 
i) Identificación de las empresas extranjeras más importantes 
por país. 
j) Referencias generales sobre e l trabajo de investigación a l 
respecto en cada uno de los países de l a región. 
Toda l a información que se pretende i n c l u i r en este trabajo 
provendrá de fuentes nacionales, preferiblemente o f i c i a l e s , y sólo 
de no e x i s t i r otro antecedente disponible, se recurrirá a fuentes 
de organismos mu l t i l a t e r a l e s u otras. 
En una segunda etapa, se pretende montar con amplia cobertura 
regional una red de información permanente sobre l a base de los 
organismos nacionales competentes y de esta forma continuar 
avanzando hacia l a producción sistemática de estadísticas 
homogéneas sobre inversión extranjera, en sus diversas modalidades. 
A l igual que en l a etapa que está culminando, se espera contar con 
l a participación activa de organizaciones regionales e 
internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones de 
empresarios, etc.; los que en d e f i n i t i v a van a c o n s t i t u i r 
conjuntamente con los centros académicos y de investigación, los 
p r i n c i p a l e s usuarios de este trabajo. 
Queremos agradecer l a colaboración en l a preparación de este 
informe nacional del "Directorio de Inversión Extranjera y Empresas 
Transnacionales", a l a Consultoria de Empresas y Proyectos Euro 
América y muy especialmente a su Director, señor Ricardo Rodríguez 
S i l v e r o y a l a señora Lorraine Ocampos quien hizo gran parte del 
levantamiento de l a información contenida en este documento. 
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I. METODOLOGIA UTILIZADA 
Actualmente no existe una o f i c i n a gubernamental que se ocupe 
directamente de las inversiones extranjeras en e l Paraguay, y que 
r e g i s t r e adecuadamente sus operaciones, hecho que complica l a 
recopilación de información. Por l o tanto, toda l a información que 
se obtenga es solamente p a r c i a l . 
E l M i n i s t e r i o de Industria y Comercio es l a instancia o f i c i a l 
encargada de l a administración del Régimen de Incentivos para e l 
Desarrollo Económico, Ley No. 19/89 que reemplaza a l a anterior Ley 
No. 550 de Fomento de las Inversiones para e l Desarrollo Económico 
y S o c i a l . La información allí disponible se l i m i t a a las empresas 
que han s o l i c i t a d o ser acogidas por los beneficios de esta 
legislación, l o que no indica que las mismas hayan realizado 
inversiones en e l país. Por otro lado, l a información disponible 
en e l Banco Central del Paraguay, de acuerdo a las c i f r a s de l a 
Balanza de Pagos, proporciona una información sobre los f l u j o s de 
c a p i t a l de l a inversión extranjera en e l país. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que a l no e x i s t i r un reglamento que e x i j a e l 
re g i s t r o de los ingresos de c a p i t a l extranjero en e l país, es muy 
reducido e l número de inversionistas que r e a l i z a este tipo de 
trámites. 
De acuerdo a los antecedentes que es necesario obtener para 
l a preparación del caso paraguayo, y teniendo presente las 
limitaciones de l a información disponible, se recurrió a un 
análisis de los balances contables de las empresas, es decir, los 
balances impositivos presentados por éstas en l a Dirección de 
Impuesto a l a Renta. 
Por l o tanto, frente a l a f a l t a de un re g i s t r o sistemático de 
l a inversión extranjera en e l Paraguay, se ha adoptado l a siguiente 
metodología. 
En primer lugar se ha elaborado una l i s t a de las empresas con 
participación de c a p i t a l extranjero en e l Paraguay. Esta l i s t a fue 
elaborada cotejando intentos anteriores de identificación de dicho 
c a p i t a l extranjero, es así como se tomaron como referencia los 
siguientes trabajos: 
- Las Empresas Transnacionales en l a Economía del 
Paraguay. Estudios e Informes de l a CEPAL, Naciones Unidas, 
Santiago de Chile 1987. 
Las Mayores Empresas Brasileñas. Alemanas y 
Norteamericanas en e l Paraguay. Ricardo Rodríguez S i l v e r o , Asunción 
1986. 
- Las Empresas Transnacionales en e l Paraguay, Ricardo 
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- Las Empresas Transnacionales en e l Paraguay. Ricardo 
Rodriguez S i l v e r o y otros. Fundación F r i e d r i c h Naumann, 1985, 
Asuncion, Paraguay. 
La actualización de l a l i s t a se realizó de acuerdo a los 
últimos reg i s t r o s de proyectos beneficiados por l a Ley 550/75, del 
Mi n i s t e r i o de Industria y Comercio (Departamento de Promoción de 
Inversiones), a s i como del reg i s t r o de inversiones extranjera 
d i r e c t a de l a balanza de pagos del Banco Central del Paraguay. Los 
nombres de las empresas receptoras en e l país fueron obtenidos en 
l a Dirección de Impuestos a l a Renta. 
La l i s t a o r i g i n a l que se preparó incluía alrededor de 400 
empresas. Después de intentar obtener información actual sobre 
todas estas empresas, tanto en instituciones o f i c i a l e s como 
privadas, se decidió a c t u a l i z a r l a información de acuerdo a los 
datos que podía proveer l a Dirección de Impuestos a l a Renta. Para 
e l efecto se trabajó en l a División de Archivos de l a citada 
dependencia gubernamental, obteniéndose información sobre l a 
•constitución l e g a l de las empresas y sobre sus balances f i s c a l e s . 
La l i s t a actualizada d e f i n i t i v a incluye 208 empresas con 
participación de c a p i t a l extranjero operando hasta e l año 1988 en 
e l Paraguay (ver anexo 1) . Muchas de las empresas de l a l i s t a 
o r i g i n a l no fueron consideradas por e l hecho de no disponerse de 
información actualizada (balances f i s c a l e s ) , a pesar de que las 
empresas estaban registradas en l a Dirección de Impuestos a l a 
Renta. Otras empresas, aunque también registradas, no habían 
enviado jamás sus balances, l o que fue entendido como un signo de 
que nunca operaron en e l país. Algunas empresas habían dejado de 
operar en años anteriores a 1988 (fecha de presentación del último 
balance f i s c a l ) , por l o tanto, no fueron incluidas en l a l i s t a 
d e f i n i t i v a . En otros casos l a s empresas no pudieron ser 
detectadas, por no encontrarse registros bajo e l nombre que se 
disponía para l a empresa. 
La información recolectada proviene por l o tanto de los 
balances f i s c a l e s del año 1988. Se estima que e l grado de 
subvaluación de los balances f i s c a l e s sería del orden del 50%. Sin 
embargo, por f a l t a de otro t i p o de fuente de información en e l 
país, se considera importante r e c o p i l a r este t i p o de antecedentes, 
ya que por un lado, permite a c t u a l i z a r l a l i s t a de empresas con 
c a p i t a l extranjero y por e l otro permite obtener en alguna medida 
c i f r a s , que aunque en términos absolutos no son completas, pueden 
para un estudio posterior, tener importancia r e l a t i v a . 
E l t i p o de información extraída de los balances f i s c a l e s fue: 
- Capital y reservas: de acuerdo a las c i f r a s registradas 
bajo ese ítem en e l pasivo. 
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- Activo t o t a l : activos disponibles (caja y bancos), 
créditos, bienes de cambio, bienes de uso. 
- Stock de c a p i t a l : activos f i j o s , más activo corriente 
más inversiones y menos deudas con terceros y provisiones. 
- Deuda intrafirma: deuda (pasivo) con l a casa matriz o 
sucursales, en e l caso de estar registradas con signo p o s i t i v o se 
r e f i e r e a deuda de l a casa matriz o sucursales con las empresas 
operando en e l país (activo). 
- Ventas: se consideran las ventas brutas. 
Exportaciones: se consideraron l a s ventas por 
exportaciones. 
- U t i l i d a d bruta: u t i l i d a d neta más impuesto a l a renta. 
- U t i l i d a d neta: u t i l i d a d bruta menos impuesto a l a renta. 
E l r e g i s t r o es en miles de guaraníes corrientes, l a conversión 
en dólares se hizo a l tipo de cambio 1 US$ = 550 Gs. (según e l 
promedio del periodo " r f " de las Estadísticas Financieras 
Internacionales del Fondo Monetario Internacional) . 
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II. MARCO LEGAL 
A. PRINCIPALES LEYES QUE REGULAN LA INVERSION EXTRANJERA 
1. Ley No. 216, del 9 de Noviembre de 1970, de Inversiones 
para e l Desarrollo Económico y So c i a l . M i n i s t e r i o de Industria y 
Comercio. 
2. Ley No. 550, del 12 de Diciembre de 1975, de Fomento de 
las Inversiones para e l Desarrollo Económico y S o c i a l , (reemplaza 
a l a ley No. 216). Minis t e r i o de Industria y Comercio. 
3. Decreto Ley No. 19, del 28 de A b r i l de 1989, Régimen de 
Incentivos para e l Desarrollo Económico y So c i a l , (reemplaza a l a 
Ley 550/75). Mi n i s t e r i o de Industria y Comercio. 
Fecha de adopción; Actualmente en proceso de análisis en e l 
parlamento. 
Fuente ; M i n i s t e r i o de Industria y Comercio. 
B. OTRAS LEYES APLICABLES A LA INVERSION EXTRANJERA 
1. Ley No. 1087. Esta Ley aprueba e l Convenio entre l a 
República del Paraguay y l a República Federal de Alemania para 
e v i t a r l a doble imposición en materia de ingresos procedentes de 
l a explotación de Lineas Internacionales de Transporte Aéreo. 
Fecha de entrada en vigor; 27 de enero de 1983. 
Fuente; Mersan, Carlos A.; Legislación F i s c a l del Paraguay. Sexta 
Edición 1986, Asunción. 
2. Ley No. 332. Ley por l a cual se aprueba y r a t i f i c a e l 
Convenio entre l a República del Paraguay y B r a s i l para e l 
establecimiento en Paranaguá, de un depósito franco para las 
mercaderías exportadas o importadas por e l Paraguay. 
Fecha de adopción; 20 de enero de 1956. 
Fuente ; Mersan, Carlos A.; Legislación F i s c a l del Paraguay. Sexta 
Edición 1986, Asunción. 
3. Ley No. 329. Ley por l a cual se aprueba y r a t i f i c a e l 
Convenio entre l a República del Paraguay y B r a s i l para e l 
establecimiento en Concepción, de un depósito franco, para las 
mercaderías exportadas o importadas por e l B r a s i l . 
Fecha de adopción; 20 de enero de 1956. 
Fuente ; Mersan, Carlos A.; Legislación F i s c a l del Paraguay. Sexta 
Edición 1986, Asunción. 
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4. Ley No. 483. Ley que aprueba y r a t i f i c a e l Convenio entre 
l a República del Paraguay y l a República de Chile para e l 
establecimiento en e l Puerto de V i l l e t a de un depósito franco y 
zona franca para las mercaderías exportadas o importadas por Chile. 
Fecha de adopción; 29 de noviembre de 1974. 
Fuente; Mersan, Carlos A.; Legislación F i s c a l del Paraguay. Sexta 
Edición 1986, Asunción. 
5. Ley No. 675. Ley por l a cual se establece e l régimen le g a l 
para l a prospección, exploración y explotación del petróleo y otros 
hidrocarburos. 
Fecha de entrada en vigor; 14 de septiembre de 1969. 
Fuente ; Mersan, Carlos A.; Legislación F i s c a l del Paraguay. Sexta 
Edición 1986, Asunción. 
6. Decreto No. 4480. Decreto que aprueba e l reglamento para 
l a aplicación del "Convenio sobre inversiones y complementación 
i n d u s t r i a l " s u s c r i t o entre l a República del Paraguay y l a República 
Argentina. 
Fecha de adopción; 13 de marzo de 1974. 
Fuente ; Mersan, Carlos A.; Legislación F i s c a l del Paraguay. Sexta 
Edición 1986, Asunción. 
C. LISTA DE TRATADOS QUE AFECTAN LA INVERSION EXTRANJERA 
1. Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s para l a promoción y protección 
de l a inversión extranjera directa 
- Tratado general de comercio y de inversión entre l a 
República del Paraguay y B r a s i l del 3 de septiembre de 1957. 
Convenio entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno de l a República Francesa sobre e l fomento y l a 
protección de las inversiones en forma recíproca, del 30 de 
noviembre de 1978. 
- Acuerdo entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del N o r t e 
para l a promoción y protección de inversiones del 4 de junio de 
1981. 
2. Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s en materia t r i b u t a r i a 
Convenio M u l t i l a t e r a l sobre cooperación y asi s t e n c i a mútua 
entre l a s direcciones nacionales de aduanas de América L a t i n a , 
España y Portugal (aprobado en Congreso bajo Ley No.1223/86) 
Convenio entre l a República del Paraguay y l a República 
Federal de Alemania para e v i t a r l a doble imposición en materia de 
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ingresos procedentes de l a explotación de líneas i n t e r n a c i o n a l e s 
de transporte aéreo. (Ley No.1087 del 27 de enero de 1983) 
Convenio entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno del Reino de Bélgica para e v i t a r l a doble imposición 
en materia de ingresos procedentes de l a explotación de líneas 
internacionales de transporte aéreo, del 3 de j u l i o de 1986. 
3. Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s de amistad, comercio y 
navegación 
Protocolo de amistad y colaboración - Paraguay / I t a l i a 
del 29 de j u l i o de 1949. 
- Convenio de comercio y de navegación entre l a República del 
Paraguay y l a Unión Económica Benelux del 3 de febrero de 1958. 
Convenio de comercio y navegación entre l a República del 
Paraguay y e l Reino de Dinamarca del 3 de mayo de 1967. 
Convenio entre e l Estado Español y l a República del 
Paraguay sobre fa c i l i d a d e s para l a navegación, del 25 de junio de 
1959. 
Convenio de Cooperación sobre navegación f l u v i a l entre l a 
República de B o l i v i a y l a República del Paraguay, del 18 de junio 
de 1962. 
Tratado de amistad y cooperación entre l a República del 
Paraguay y l a República Federativa del B r a s i l , del 4 de diciembre 
de 1975. 
4. Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s sobre las garantías de l a 
inversión 
- Acuerdo sobre garantías de inversiones privadas 
Estadounidenses EEUU/Paraguay, del 28 de octubre de 1955 y ampliado 
e l 11 de agosto de 1966. 
5. Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s en comercio, inversión y 
cooperación técnica 
- Convenio comercial entre Paraguay y Estados Unidos, del 12 
de septiembre de 1946. 
- Convenio comercial y de pagos - Paraguay/Argentina, del 9 
de octubre de 1956. 
Convenio sobre inversiones y complementación i n d u s t r i a l -
Paraguay/Argentina, del 29 de octubre de 1968. 
Convenio de cooperación científica y tecnológica 
Paraguay/Argentina, del 6 de j u l i o de 1974. 
- Convenio de Unión Económica Paraguayo Argentina, del- 14 de 
agosto de 1953. * 
- Convenio entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno de l a República Federativa del B r a s i l sobre 
cooperación en materia de regi s t r o de comercio. 
Acuerdo de cooperación técnica entre e l Gobierno de l a 
República Federativa del B r a s i l y e l Gobierno de l a República del 
Paraguay, del 27 de octubre de 1987. 
Convenio general de asistencia económica y técnica entre 
e l gobierno del Paraguay y e l gobierno de los Estados Unidos de 
América, del 26 de septiembre de 1961. 
Convenio de intercambio comercial, complementación 
i n d u s t r i a l e inversiones entre l a República del Paraguay y l a 
República Oriental del Uruguay, del 25 de marzo de 1976. 
- Convenio entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno de l a República Federal de Alemania sobre cooperación 
técnica, del 21 de noviembre de 1967. 
Convenio básico de cooperación técnica entre e l Gobierno 
de l a República del Paraguay y e l Gobierno de España, del 30 de 
mayo de 1974. 
Convenio de cooperación económica entre l a República del 
Paraguay y e l Estado Español, del 31 de marzo de 1971. 
Convenio de cooperación c u l t u r a l y técnica entre e l 
Gobierno de l a República del Paraguay y e l Gobierno de l a R^jublica 
de Francia, del 10 de diciembre de 1963. 
Acuerdo comercial entre l a República del Paraguay y l a 
República Francesa, del 11 de septiembre de 1956. 
Convenio comercial y de pagos entre e l gobierno de l a 
República del Paraguay y e l Gobierno del Reino Unido de G r a n 
Bretaña e Irlanda del Norte, del 28 de junio de 1956. 
Acuerdo de cooperación técnica entre e l Gobierno de l a 
República del Paraguay y e l Gobierno del Reino de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, del 12 de febreo de 1972. 
Acuerdo comercial entre l a República I t a l i a n a y l a 
República del Paraguay, del 8 de j u l i o de 1959. 
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Acuerdo comercial entre l a República del Paraguay y l a 
Confederación Suiza, del 2 de a b r i l de 1969. 
Acuerdo de cooperación técnica y c i e n t i f i c a entre e l 
Gobierno de l a República del Paraguay y e l Gobierno de l a 
Confederación Suiza, del 2 0 de mayo de 1971. 
Convenio comercial y de pagos entre l a República del 
Paraguay y l a República Federativa Popular de Yugoeslavia, del 17 
de enero de 1950. 
Acuerdo entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno de l a República de Corea sobre cooperación c i e n t i f i c a 
y técnica, del 31 de j u l i o de 1975. 
- Convenio comercial entre e l Gobierno de l a República de 
Corea y e l Gobierno de l a República del Paraguay, de 1981. 
- Acuerdo de cooperación técnica entre e l Gobierno de l a 
República del Paraguay y e l Gobierno de l a República de China, del 
26 de agosto de 1971. 
- Convenio sobre inversiones entre l a República del Paraguay 
y l a República de China, del 25 de septiembre de 1975. 
- Tratado de comercio y cooperación económica entre l a 
República de China y l a República del Paraguay, del 29 de diciembre 
de 1962. 
Convenio comercial entre l a República del Paraguay y l a 
República Arabe de Egipto, del 11 de mayo de 1977. 
- Convenio de cooperación técnica y científica entre e l 
Gobierno de l a República del Paraguay y e l Gobierno del Estado de 
I s r a e l , del 5 de junio de 1974. 
- Convenio para estimular y for t a l e c e r e l comercio recíproco 
y l a s inversiones - Paraguay/Israel 
Acuerdo sobre cooperación técnica entre e l gobierno de l a 
República del Paraguay y e l Gobierno del Japón, del 8 de febrero 
de 1979. 
Convenio de cooperación económica y de inversiones entre 
e l Gobierno de l a República del Paraguay y e l Gobierno de 1 a 
República de Sudáfrica, del 3 de a b r i l de 1974. 
Convenio de cooperación técnica y científica para e l 
des a r r o l l o entre l a República del Paraguay y l a República 
de Colombia 
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Convenio comercial y de cooperación económica entre 
Paraguay y Chile, del 18 de septiembre de 1956. 
Convenio sobre inversiones y complementación i n d u s t r i a l 
entre l a República del Paraguay y l a República de Chile, del 19 de 
septiembre de 1974. 
Convenio básico de cooperación económica, técnica y 
científica para e l desarrollo económico y s o c i a l entre Chile y 
Paraguay, del 16 de mayo de 1963. 
6. Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s sobre protección de l a 
propiedad i n d u s t r i a l e i n t e l e c t u a l 
Convenio entre e l Gobierno de l a República del Paraguay y 
e l Gobierno de l a República Federativa del B r a s i l sobre 
cooperación en materia de propiedad i n d u s t r i a l 
Convenio entre l a República del Paraguay y l a República 
Federal de Alemania sobre e l otorgamiento del tratamiento de Nacicn 
más favorecida y sobre l a protección le g a l de los derechos de l a 
propiedad i n d u s t r i a l , del 30 de j u l i o de 1955. 
- Convenio de propiedad l i t e r a r i a , artística y científica 
entre Paraguay y España, del 8 de j u l i o de 1925. 
7. Tratados o acuerdos multi l a t e r a l e s r e l a t i v o s a inversión 
extranjera d i r e c t a y empresas transnacionales 
Convenio sobre arreglo de diferencias r e l a t i v a s a 
inversiones entre estados y nacionales de otros estados. 
D. INCENTIVO FISCAL 
Los incentivos f i s c a l e s están dados en las leyes que regulan l as 
inversiones extranjeras (Punto A.). E l último decreto Ley N o . 
19/89 antes que regular l a inversión extranjera, otorga incentivos 
f i s c a l e s a l i n v e r s i o n i s t a extranjero. 
A p a r t i r de febrero de 1989 se abolió las tasas de cambio 
preferenciales, con l o cual se estableció un sistema de c a m b i o s 
único y f l e x i b l e de acuerdo a las determinaciones del m e r c a d o , 
constituyeno esto, un mecanismo para incentivar l as exportaciones 
que anteriormente se hallaban fuertemente gravadas por una tasa de 




RESUMEN DE LA POSICION DEL PAIS RELACIONADA CON LA INVERSION EXTRANJERA 
(Montos en millones de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
1. Flujo de inversión extranjera directa en el 
período 1 8 31 9 6 no disponible 
2. Total del stock de capital extranjero directo 
al valor libro n.d. n.d. n.d. n.d. 253 no disponible 
3. Total de stock de capital extranjero directo 
como porcentaje de PIB 4.2 no disponible 
4. Empleos en empresas con participación de capital 
extranjero y empleo de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero 6.0 a/ no disponible 
5. Ventas de empresas con participación de capital 
extranjero y ventas de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero 737 no disponible 
6. Número de empresas con participación de capital 
extranjero en el país y número de afiliados o 
subsidiarias de empresas nacionales en el extranjero 208 no disponible 
7. Número de empresas transnacionales con inversión 
directa en el país, y número de empresas nacionales 
con inversiones directas en el extranjero 56 no disponible 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
a/ 136 empresas generan empleo directo para aproximadamente 14.464 personas, pudiéndose adjudicar para 205 empresas 
unos 20.000 personas, lo que representa el 6% del total de empleo asalariado en las empresas del país. 
Cuadro 2 
FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (INVERSION MATERIALIZADA) 
(1970 -1988) 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera en el pais a/ 1 Inversión nacional en el extranjero b/ 
Capital 
accionario 
Reinversión de Deuda Total 
ut i l i dades i nt raf i rma 
1 Capital 
1 accionario 
Reinversión de Deuda Total 
utilidades intrafirma 
1970 n.d. n.d. n.d. 4752.0 n.d. 
1971 n.d. n.d. n.d. 8545.0 n.d. 
1972 n.d. n.d. n.d. 3481.0 n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. 9736.0 n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. 23656.0 n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. 19996.0 n.d. 
1976 n.d. n.d. n.d. 22158.0 n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. 23916.0 n.d. 
1978 n.d. n.d. n.d. 31130.0 n.d. 
1979 n.d. n.d. n.d. 51867.0 n.d. 
1980 n.d. n.d. n.d. 29789.0 n.d. 
1981, n.d. n.d. n.d. 38573.0 n.d. 
1982 n.d. n.d. n.d. 36706.0 n.d. 
1983 n.d. n.d. n.d. 5065.0 n.d. 
1984 n.d. n.d. n.d. 875.0 n.d. 
1985 n.d. n.d. n.d. 8333.0 n.d. 
1986 n.d. n.d. n.d. 31000.0 n.d. 
1987 n.d. n.d. n.d. 8500.0 n.d. 
1988 n.d. n.d. n.d. 6237.0 n.d. 
Fuente: Banco Central del Paraguay. División de Balanza de Pagos. 
a/ Los montos registrados corresponden a inversiones efectuadas al amparo de la Ley 216 del año 1970 y de la Ley 550 del año 1975. 
b/ Paraguay no registra inversión nacional en el extranjero. 
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C u a d r o 3 
S T O C K DE C A P I T A L E X T R A N J E R O D I R E C T O 
( M o n t o s e n m i l e s d e d ó l a r e s ) 
I n v e r s i ó n e x t r a n j e r a I n v e r s i ó n n a c i o n a l 
e n e l p a f s e n e l e x t r a n j e r o 
S t o c k d e c a p i t a l a 
v a l o r l i b r o 
1 9 6 7 n . d . n . d . 
1 9 6 8 n . d . n . d . 
1 9 6 9 n . d . n . d . 
1 9 7 0 n . d . n . d . 
19 7 1 n . d . n .id . 
19 7 2 n . d . n . d . 
19 73 n . d . n . d . 
19 74 n . d . n . d . 
1 9 7 5 n . d . n . d . 
19 76 n . d . n . d . 
1 9 7 7 n . d . n . d . 
19 78 n . d . n . d . 
19 79 n . d . n , d . 
19 8 0 n . d . n . d . 
1 9 8 1 n . d . n . d . 
1 9 8 2 n . d . n . d . 
19 83 n . d . n . d . 
1 9 8 4 n . d . n . d . 
1 9 8 4 n . d . n . d . 
1 9 8 5 n . d . n . d . 
1 9 8 7 n . d . n . d . 
1 9 8 8 2 5 2 5 8 3 n . d . 
F u e n t e : D i r e c c i ó n d e I m p u e s t o s a l a R e n t a . 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION (XOGRAFICA DEL FLUJO DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFIA DEL FLUJO DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Cifras no disponibles 
Cuadro 8 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 9 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
H 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL EXTRANJERA DIRECTO EN EL PAIS a/ 
(montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 33053 
Agricultura (11,12,13) 28809 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 4244 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 
SECUNDARIO 99935 
Alimento, bebida y tabaco (31) 39844 
Textiles, cuero y vestuario (32) 36000 
Papel y derivados (34) IgOg 
Productos químicos y derivados (351, 352) 8328 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 49 
Prociictos de caucho y plástico (355, 356) 5575 
Productos minerales no metálicos (36) 2888 
Metales (37, 381) 729 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 799 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 280 
Otras manufacturas (33, 385, 39) 3534 
TERCIARIO 119595 
Construcción (50) 102 
Comercio (61,62) 18738 
Transporte y almacenaje (71) 17179 
Comunicación (72) 23 
Finanzas y seguro (81, 82) 82374 
Inmuebles (831) 49 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 1130 
TOTAL 252583 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
a/ Elaborado en base a la información contenida en los balances impositivos del año 1988. 
Cuadro 11 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 12 
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país Stock de capital nacional en el extranjero 
Primario Secundario Terciario Total Primario Secundario Terciario Total 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1972 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1978 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1979 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1980 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1981 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1982 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1983 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1984 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1985 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1986 n.d. n.d. , n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1987 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1988 33053.0 99935.0 119595.0 252583.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO a/ b/ 
(montos en mi les de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 
Comunidad Económica Europea: 
Bélgica y Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 


























































(cont. cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 



























Otros países de Africa 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 



























S i r i a 
Turquía 










(cont. cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 


























Trinidad y Tobago 
Uruguay 10730 
Venezuela 344 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 10147 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(cont. cuadro 13) 
Cuadro 13 (conclusión) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros países en d e s a r r o l l o 
Países s o c i a l i s t a s 
B u l g a r i a 
Checoslovaquia 
Rep. Dem. Alemana 
Hungría 
Po l o n i a 
Rumania 
Unión Soviética 
Otros países de Europa O r i e n t a l 
A s i a : 
China 




TOTAL 245027 252583 
Fuente: Dirección de Impuestos a l a Renta. 
Secretaría Técnica de Planificación. 
a/ Los datos correspondientes a l año 1984 fueron f a c i l i t a d o s por l a Secretaría Técnica de Planificación y publicados en 
"Efe c t o s ocupacionales de l a s empresas transnacionales en e l Paraguay e in t e r a c c i o n e s con e l c a p i t a l n a c i o n a l " , de 
E m i l i o F a d l a l a , artículo i n c l u i d o en "Las Enpresas Transnacionales en e l Paraguay". Los datos corresponden a l c a p i t a l 
y reservas declarados por l a s 205 empresas i d e n t i f i c a d a s como e x t r a n j e r a s por este estudio. 




DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 




DISTRIBUCION REGIONAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el pais Stock de capital nacional en el extranjero 
Paises desarrollados Pafses en desarrollo Total Pafses desarrollados Países en desarrollo Total 
1969 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1972 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1978 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1979 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1980 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1981 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1982 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1983 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1984 134364.0 110663.0 245027.0 n.d. n.d. n.d. 
1985 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1986 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1987 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1988 159149.0 93434.0 252583.0 n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
Secretaría Técnica de Planificación. 
Cuadro 16 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
(Montos en miles de dólares) 
(año 1988) 
Total Paises Europa América Otros paises Paises Países en 
désarroi lados occidental de norte desarrollados socialistas desarrollo 
Primario 33052 21662 13491 4563 3608 11390 
Secundario 99936 46718 38011 8120 587 53218 
Terciario 119595 90768 66516 22950 1302 28827 
TOTAL 252583 159148 118018 35633 5497 0 93435 
Africa Sud y sudeste Asia Europa en América Latina Otros Otros países en 
Asia oriental desarrollo y el Caribe désarroi lo 
Primario 7110 3671 609 
Secundario 420 50575 2223 
Terciario 823 21173 6831 
TOTAL 0 1243 7110 0 75419 9663 0 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
Cuadro 17 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 18 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y/O DE LAS ACTIVDADES DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL PAIS 
1985 1986 1987 1988 
1 stock de capital extranjero directo en el país 
como porcentaje del PIB a precios del mercado 4.20 
2 Flujos de inversión extranjera directa en el país, 
como un porcentaje de la formación bruta de capital n.d. n.d. n.d. n.d. 
3 Ventas de empresas con participación extranjera como 
porcentaje de las ventas de todas las empresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. sector primario (i.e., extractivo) 
c. sector secundario (i.e.,manufacturas) 

















4 Valor agregado de las empresas con participación de capital 
extranjero como porcentaje del valor agregado de todas las 
empresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 

















5 Empleos en empresas con participación de capital extranjero 
como porcentaje de todos los empleos en el país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 





(cont. cuadro 18) 
Cuadro 18 (conclusión) 
1985 1986 1987 1988 
6 Utilidades de las enpresas con participación de capital 
extranjero como porcentaje de las utilidades de todas las 
enpresas en el país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 
d. en sector terciario 
7 Exportaciones de las empresas con participación de capital 
extranjero como un porcentaje del total de exportaciones 
de todas las empresas en el país: 
a. en todos los sectores 20.14 
b. en sector primario 29.79 b/ 
c. en sector secundario 46.30 
d. en sector terciario n.d 
8 Importaciones de las empresas con participación de capital 
extranjero como porcentaje del total de importaciones de 
todas las empresas en el país: 
a. en todos tos sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 
d. en sector terciario 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
Banco Central del Paraguay 
a/ Según datos de 1984, se contaría con 300.000 personas asalariadas en el Paraguay. Para realizar estos cálculos se 
estimaron que existían 20.000 puestos de trabajo en las 205 empresas extranjeras identificadas. (Fadlala, E., 1985). 
b/ Se consideraron las exportaciones de soja y algodón, que constituyen aprox. las 3/4 partes del total de los productos 
exportados en el Paraguay. Estos productos son del sector primario, aunque son exportados especialmente en el caso 
del algodón, por firmas (algodoneras) que se ubican dentro del sector secundario. 
Exportaciones de soja y algodón (71.3% del total de las exportaciones registradas en el Banco Central del Paraguay) 
Exportaciones Totales Exp. Empr. Extr. % 
Algodón 209513 77009 36.76 
Soja 153816 43470 28.26 


































INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Y/O LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
LAJ 
Cuadro 20 
DISTRIBUCION DE SUBSIDIARIAS Y AFILIM)OS EXTRANJEROS Y STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
COMO PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MATRICES 
(Número de empresas y miles de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
Número de Valor del stock Número de Valor del stock 
afiliados a/ de capital afiliados de capital 
Subsidiarios 100% propietarios 109 n.d. n.d. n.d. 
Asociados 50 - 99.9% propietarios y asociados 59 n.d. n.d. n.d. 
U) 
Afiliados 10 - 49.9% propietarios y asociados 75 n.d. n.d. n.d. 
Participación inferior a 10% 26 n.d. n.d. n.d. 
Afiliados con participación no identificada 168 n.d. n.d. n.d. 
TOTAL 437 n.d. n.d. n.d. 
Fuente: "Las Empresas Transnacionales en la Economía del Paraguay", Estudios e Informes de la CEPAL No. 61. 
3 / La información corresponde a jul i o de 1985. 
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C u a d r o 21 
NUMERO DE EMPRESAS CON P A R T I C I P A C I O N DE C A P I T A L E XTRANJERO 
EN EL P A I S , POR REGIONES 
N ú m e r o de 
e m p r e s a s 
A r e a s d e s a r r o l l a d a s 
E u r o p a O c c i d e n t a l 
A m é r i c a d e l N o r t e 
J a p ó n 
O t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 




A r e a s en d e s a r r o l l o 
A f r i c a 
S u r y S u r e s t e de A s i a 
A s i a O r i e n t a l 
E u r o p a 
A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e 
O c e a n i a 





P a í s e s s o c i a l i s t a s 
E u r o p a O r i e n t a l y U n i ó n S o v i é t i c a 
A s i a 
T o d o s l o s p a í s e s 2 0 8 
F u e n t e : E l a b o r a d o en b a s e a l a m u e s t r a de e m p r e s a s i d e n t i f i c a d a s 
como e x t r a n j e r a s c o n a c t i v i d a d e s en P a r a g u a y . 
Cuadro 22 
NUMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS DE EMPRESAS NACIONALES, POR REGIONES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 23 
PAGO POR CONCEPTO DE REGALIAS A EMPRESAS TRANSNACIONALES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
A. Sector industrial 
Cuadro 24 
LAS EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO MAS GRANDES DEL PAIS 
(Montos en miles de dólares) 
Nombre Casa Matriz País de origen Sector Ventas a/ % Extranjero 
1 Compañia Algodonera Paraguaya S.A. Continental Grain Co. Estados Unidos Proc. prod, agrícolas 59335 75.0 b/ 
2 Paraguay Refrescos S.A. Coca Cola Corp. c/ Uruguay/E.E.U.U. Industria de bebidas 38402 100.0 
3 Molinos Harineros del Paraguay S.A. Bunge & Born / Molinos Rio de ta Plata Argentina Productos alimenticios 29249 66.7 
4 Cervecería Paraguaya S.A. Cerv.Oui Imes/Qui tmes Enter./Heineken HV Arg./Bélgica/Holanda Industria de bebidas 24885 100.0 
5 Algodonera Guaraní S.A. Esteve Brothers Inc. Panamá Industria textil 22838 100.0 
6 Manufacturera de Pilar S.A. Francia Industria textil 21768 
7 Atlantic Industries Ltd. Coca Cola Corp. c/ Estados Unidos Alimentos 10089 100.0 
8 Fabrica Paraguaya de Vidrios 9iL Varias empresas d/ Arg/Bél/Hot/EBW/Par Fabricación de vidrio 6843 
9 Cueros Paraguayos SACI (CUPAR SACI) Manufacturas Yarza S.A. Chite Industria del cuero 6592 80.0 
10 Tubos Paraguayos S.A. ( T U e O P A R ) Hansen Brasi t Pro<*jctos plásticos 5770 
11 Carlos Casado Ltda. e/ Pedro y Antonio Lamsse Cons i cpiat arios Argentina Productos quimicos 5615 100.0 
12 Coopers Paraguay S.A. Coopers MC Dougatl/Uellcome Foundation Reino Unido Productos quimicos 4854 95.0 
13 Hoechst del Paraguay S.A. Hoechst A.G. Alemania Productos químicos 4337 100.0 
14 Lubricantes Paraguayos S.A. (LUBRIPAR) Argentina Prod, derivados petróleo 3730 56.0 
15 Farmacéutica Paraguaya S.A. Argentina Productos químicos 3420 40.0 
16 Arcopar S.A. Arcor SAIC Argentina Productos alimenticios 3013 50.0 
17 Industrias Metalúrgicas Meiser Hnos. SA Varios accionistas f/ Alemania Industrias metálicas 2765 60.0 
18 Censi & Pirotta S.A. Suiza/Argentina Productos alimenticios 2578 
19 Roemmers SACI Roemmers S.A. Argentina Productos químicos 2310 
20 Refrescos del Paraná S.A. Argentina Productos alimenticios 2182 
21 Bortolin y Cía. Paraguaya SACIF Bortolin y Cía. SCA Argentina Fabricación de muebles 1807 60.0 
22 Cartones Yaguareté S.A. Francia Papel y derivados 1716 50.0 
23 Ize Paraguaya de Madera SRL Inckjstria de la madera 1702 50.0 
24 Eternit Industrias Paraguayas S.A. Financière Eternit Bélgica/Uru^iay Prod. min. no metálicos 1675 70.0 g/ 
25 Gramon del Paraguay SACI FIA Gerardo Ramón & Cía. SAIC Argentina Productos químicos 1634 50.0 
26 Lamipar S.A. Brasil Industria de la madera 1463 88.0 
27 La Oxigena Paraguaya S.A. La Oxigena S.A./ L'Air Liquide S.A. Argentina/Francia Productos químicos 1166 
Cuadro 24 (continuación) 
B. Sector servicios (no bancários ni financieros) 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas a/ X Extranjero 
1 Shell Paraguay Limited Royal Dutch / Shell Group Reino Unido/Holanda Comercio al por mayor 113997 100.0 
2 Esso Standard Paraguay S.A. Exxon Corporation Estados Unidos Comercio al por mayor 79226 100.0 
3 IBM World Trade Corporation IBM World Trade Corporation Estados Unidos Comercio al por mayor 8520 100.0 
4 Xerox del Paraguay SRL Xerox Corporation Estados Unidos Comercio al por mayor 3070 100.0 
5 Electroconsult del Paraguay S.A. Electro-Consult / lECO Italia/Estados Unidos Otros servicios 2201 100.0 h/ 
6 Electrolux del Paraguay S.A. Electrolux AB Suecia Comercio al por mayor 860 100.0 
7 Cargill Agropecuaria SACI Cargill Grain Co. Ltd. Estados Unidos Comercio prod, agrícolas 704 100.0 
8 Hotel Husa(Hoteles Unidos del Paraguay) E spaña/Argent i na Hoteles 622 
9 Transporte Chevalier Paraguay S.A. Transportes Automotores Chevalier S.A. Argentina Transporte terrestre 615 65.0 
10 Benito Roggio e Hijos S.A. Benito Roggio e Hijos S.A. Argentina Construcción 475 50.0 
11 Transportadora Coral S.A. Coral Brasil Transporte 428 
12 Industrial Villares S.A. Industrial Villares Brasil Comercio 376 100.0 
13 Electro SRL Francia Comercio 347 
14 Degremont S.A. Degremont San. e Tratamiento de Aguas Brasil/Francia Construcción 178 
15 J. Walter Thomson S.A. J. Walter Thomson CA Venezuela Otros servicios 161 100.0 
16 Interdoc Paraguay SRL Argentina Transporte 153 
17 Coarco del Paraguay SACI Argentina Otros servicios 112 
18 Air F a c i l i t y SRL Brasil Comunicaciones 85 
19 Compañia Sudamericana de Cereales S.A. Argentina Comercio al por mayor 25 
20 Electrotécnica Internacional Max Fenzl Alemania Comercio 18 
21 Transporte Martin Fierro SRL Transporte Martin Fierro SRL Argentina Transporte terrestre 15 100.0 
22 Com.Paraguaya de Navegación de Ultramar Holanda Transpote por agua 13 
23 Empresa de Transporte La Estrella S.A. Argenti r« Transporte terrestre 11 
24 Constructora Méndez Junior S.A. Constructora Méndez Junior S.A. Brasil Construcción 100.0 
25 
(cont. cuadro 24) 
Cuadro 24 (continuación) 
C. Sector bancário y financiero 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas a/ % Extranjero 
1 Citibank NA Citicorp NA Estados Unidos Banco comercial 14463 100.0 
2 Lloyds Bank Lloyds Bank Reino Unido Banco comercial 14242 100.0 
3 Banco Exterior S.A. Banco Exterior de España S.A. España Banco comercial 8206 100.0 
4 Banco Sudameris Paraguay S.A. Banque Sudameris Francia Banco comercial 7567 100.0 
5 Interbanco S.A. Banco Nacional Brasi l Banco comercial 5641 100.0 
6 Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Brasi l Banco comercial 5341 100.0 
7 Banco de la Nación Argentina Banco de la Nación Argentina Argentina Banco comercial 5117 100.0 
8 Banco Holandés Unido Algemene Bank Nederland N.V. Holanda Banco comercial 4818 100.0 
9 Banco Real del Paraguay Banco Real S.A. Brasil Banco comercial 4293 100.0 
10 Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Alemania Banco comercial 3879 100.0 
11 Banco de Desarrollo del Paraguay S.A. Multinacional Banco comercial 2452 
12 Bank of Credit and Conmerce Intl. Ltd. BCCI Holding (Luxemburg) S.A. Luxemburgo Banco comercial 1963 100.0 
13 Banco do Estado de Sao Paulo (BANESPA) Banco do Estado de Sao Paulo (BANESPA) Brasil Banco comercial 1713 100.0 
14 Real Aseguradora del Paraguay Bnaco Real S.A. Brasil Compañia de seguros 1385 100.0 
15 American Home Assurance Company American Intl. Group Inc. Estados Unidos Compañia de seguros 1060 
16 Cigna WoIduide Insurance Company Cigna Woldwide Insurance Company Estados Unidos Compañía de seguros 674 
17 Financiera Comercial Paraguaya S.A. España Compañia financiera 476 
18 Banco Paraguayo Orientas de Inversiones Taiwan Banco de inversiones 415 
19 Citifinanciera S.A. Citicorp NA Estados Unidos Compañia financiera 400 100.0 
20 Financiara Ercole It a l i a Compañia financiera 172 






Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
"Las Empresas Transnacionales en la Economía del Paraguay", Estudios e Informes de la CEPAL N. 61, Unidad Conjunta CEPAL/CET, 1987. 
"Las Transnacionales en el Paraguay", Ricardo Rodríguez Silvero y otros. Fundación F. Naumann. 1985. 
"Las Mayores Empresas Brasileras, Alemanas y Norteamericanas en el Paraguay", Ricardo Rodriguez S. 1986. 
"La Integración Económica del Paraguay en el Brasil", Ricardo Rodríguez S. Fundación Friedrich Naumann. 1987. 
(cont. cuadro 24) 
Cuadro 24 (conclusión) 
a/ Las ventas corresponden al año 1988. 
b/ El 25% restante corresponde al grupo corporativo holandés CEHAVE. 
c/ En Paraguay la Coca Cola Co. es propietaria de la Atlantic Industries Ltda. en Asunción y ha otorgado 
licencias a Paraguay Refrescos S.A. de Ñeniby. 
d/ Las empresas extranjeras dueñas de Fábrica Paraguaya del Vidrio SRL son: Cervecería y Maltería Quilmes 
SAICA y C. (Argentina), Quilmes Enterprises (Bélgica), Heineken N.V. (Holanda), Coca Cola Corp. (EEUU) 
y Pepsicola Inc. (EEUU), además de las empresas extranjeras con sede en Paraguay Cervecería Paraguaya S.A., 
Paraguay Refrescos S.A. y Industrial izadora Guaraní S.A 
e/ Carlos Casado Ltda. es el mayor latifundista del Paraguay con una extensión de tierras aproximada al 
millón y medio de hectáreas. Carlos Casado Ltda. produce, en forma monopólica, extracto de quebrado y tamino. 
f/ La Industria Metalúrgica Meiser Hnos. S.A. (IMMHSA) es una empresa de capital alemán, con cerca de un 
centenar de accionistas residentes en la República Federal de Alemania. Es la primera productora de var i l l a s 
de acero para la construcción en Paraguay, 
g/ Financière Eternit del Bélgica posee el 58.0 %. 
h/ Electro-Consult de Italia posee el 60.0 % y lECO de los Estados Unidos el 40.0 % restante. 
Cuadro 25 
LAS EMPRESAS NACIONALES MAS GRANDES CON INTERESES MULTINACIONALES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 26 
LAS 25 MAS IMPORTANTES FUSIONES Y ADQUISICIONES, ALIANZAS Y EMPRESAS MIXTAS (JOINT VENTURE) 
Y ACUERDOS SIN PARTICIPACION ACCIONARIA 
A. Fusiones y adquisiciones 



























(cont. cuadro 26) 
Cuadro 26 (continuación) 
B. Alianzas y empresas mixtas (joint venture) 
Nombre Casa Matriz País de origen Sector Ventas Participación 
en el caoital 
1 Algodonera Aregua S.A. Francia Textiles 41630 25.0 
2 Industrial y Comercial Plastificadora Argentina Prod, caucho y plást. 4158 J.V. 
3 Inca Industrial y Comercial S.A. Argentina Productos químicos 1813 2.0 
4 Banco de Asunción S.A. Banco Central S.A. España Banco comercial 8940 J.V. 
5 Banco Comercial Paraguayo S.A. España Banco comercial 5702 J.V. 
6 Banco del Paraná S.A. Banco del Paraná S.A. Brasil Banco comercial 3722 40.0 
7 Inexpaco del Paraguay SRL Argentina Comercio 2670 
8 Maritime Copex España Transporte 2417 
9 Agencia Marítima Internacional SRL Alemania Transporte 607 
10 Empresa Hotelera de Encarnación S.A. Brasil/Francia Hoteles 383 
11 Industrial izadora Guraní S.A. Pepsicola Inc. N.Y. Estados Unidos Prod, alimenticios J.V. 
12 La Industrial Paraguaya S.A. Lloyds Bank Argentina Prod, de madera 1127 28.8 
13 Industria Paraguaya de Secantes Papel y derivados J.V. 
14 Fluoder S.A. Tool Research Argentina S.A. Argentina Productos químicos 1107 45.0 











(cont. cuadro 26) 
Cuadro 26 (conclusión) 
C. Acuerdos sin participación accionaria 
Nonfcre Casa Matriz 


























Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta. 
Cuadro 27 
LISTADO DE OPERACIONES DE CONVERSION DE DEUDA EXTERNA EN CAPITAL 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Anexo 1 
EMPRESAS EN PARAGUAY CC3N PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO 1/ 
NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR PAIS DE ORIGEN ACTIVOS STOCK CAPITAL VENTAS 
(montos en miles de guaraníes corriente) 
Agriex Sucursal Paraguay Agricultura Arabia Saudita 11,308,733 3,910,700 4,926,609 
Agropecuaria Industrial Forestal Agricultura Brasil 43,697 
Agropecuaria y Comercial del P.araná S.A. Agricultura Italia 1,967,352 821,838 681,542 
Agro-Técnica Itakyry SRL Agricultura Brasil/Suiza 232,086 
Agro Industrial Alemana Paraguaya (ALPA SA) Agricultura Alemania 
Andina Industrial Ganadera SA Agricultura 22,500 
Baelpa SA Agricultura Alemania 148,757 43,943 14,400 
Coop, de Producción Agrícola "Bergthal" Limitada Agricultura Alemania 226,568 54,749 453,446 
Compañía Agropecuaria Omori S.A. (CAOSA) Agricultura Japón 1,179,700 361,154 234,300 
Catupyry S.A. Forestal Industrial y Agropecuaria Agricultura Argentina 133,300 75,000 
Compañía Agropecuaria Yguazu (CAYSA) Agricultura Japón 566,203 479,786 188,548 
Central del Paraguay S.A. Agricultura Portugal 926,665 887,700 62,382 
Cereales Itapúa SRL Agricultura Argentina/Paraguay 485,800 427,509 356,462 
Compañía de Industrias Agrícolas del Paraguay Agricultura España 4,269,606 368,506 6,800,000 
Ciba Geiby Services S.A. (suc. Asunción) Agricultura Sui za 44,660 44,211 
Colonizadora Saltos del Guaira Agricultura Brasil 99,735 14,943 
Compañía Sudamericana de Cereales S.A. Agricultura Argentina 159,432 150,466 13,500 
Cororo S.A. Agricultura Argentina 
Compañía de Reforestación Yguazú S.A. (CRYSA) Agricultura Japón 118,548 24,935 4,688 
Colonización y Transformación Agraria S.A. (CYTASA) Agricultura España/Paraguay 1,179,600 560,600 512,000 
Embotelladora Paraguaya S.A. Agricultura A rgent i na/U ruguay 18,265 12,013 3,661 
Entrerrios S.A. Agricultura España 562,427 167,096 253,308 
Eximpora Cafetalera S.A. Agricultura Brasil 120,000 120,000 
Ganadera Franco Paraguaya S.A. Agricultura Francia 151,193 57,248 113,266 
La Gauloise de Campos y Hacienda S.A. Agricultura Francia 789,494 633,000 722,065 
General Farming Fiduciaria Transatlántica Alemana SRL Agricultura Alemania 
La Greco Paraguaya S.A. Agricultura Grecia 134,047 91,405 
Agro-Industrial Karambey S.A. Agricultura Brasil 
Kimex SRL Agricultura Alemania 
Lusipar S.A. Agricultura Portugal/Brasil/Arg. 
Oro Cui S.A. Agrícola e Industrial Agricultura Multinacional 1,002,886 249,000 2,801,053 
Agroindustrial Palomares Agricultura 11,158 
Anexo (continuación) 
N O l i e R E D E L A E M P R E S A S E C T O R PAIS DE ORIGEN A C T I V O S S T O C K C A P I T A L V E N T A S 
(montos en miles de guaraníes corriente) 
Paracof SAC Agricultura Multinacional 123.251 52,533 10.150 
Paragrícola SRL Agricultura Luxemburgo/Paraguay 182,617 92,036 6,293 
Paragro Industrial Agropecuaria S.A. (PARAGRO SA) Agricultura Italia 1,008,882 1,003,761 166,596 
Parainvest Paraguaya de Inversiones Agro-industriales Agricultura Portugal 214,249 105,417 
Quebrachales Puerto Colón S.A. Agricultura Argentina 656,971 410,592 760,074 
Paraguay Sempo Agropecuaria S.A. Agricultura Japón 85,269 48,000 30,100 
Servicios Agrarios S.A. Agricultura Estados Unidos 550,306 175,430 208,267 
Shirosawa S.A. Agricultura Japón 211,461 79,749 373,444 
Silos Amambay S.A. Agricultura Brasil 3,653,000 47,352 7,S2,542 
Sociedad de Administración Agropecuaria Guarapay Agricultura Alemania 363,562 147,800 282,995 
Sociedad Agrícola Golondrina S.A. Agricultura Portugal 14,879,542 2,340,915 1,698.843 
Tabacalera San Fernando Agricultura Alemania 
Takushin Yopoi-Ra Ltd. Agricultura Japón 1,465,846 820,361 57,016 
Tupa Renda S.A. Agricultura Argentina 530,093 444,216 62.786 
Yaguchi Paraguay SRL Agricultura Japón 281,161 129,056 145.205 
Yamawaki Hermanos SRL Agricultura Japón 109,263 11,763 30,261 
Yoshigin Agricultura Japón 56,943 29,807 37,382 
49,909,349 15,845,126 29,258.127 
The Anschutz Corporation Minería Estados Unidos 788,735 2,400 
Chesapeake International Corp. Sucursal Paraguay Minería Estados Unidos 2,233,152 2,218,152 
Pectén Paraguay Company. Sucursal Paraguay Minería Estados Unidos 1,260 
Río Colorado Drilling Co.. Sucursal Paraguay Minería Estados Unidos 3,743,825 113,575 432,320 
6,766,972 2,334,127 432,320 
Agroesencia S.A. Alimentos Brasi l 163,034 57,146 77,656 
Conpañia de Fomento de Apicultura del Paraguay SA Alimentos Japón 197,958 167,992 19,196 
Arcopar S.A. Alimentos Argentina 1,029,431 314,628 1,657,375 
Atlantic Industries Ltd. Sucursal Paraguay Alimentos Estados Unidos 2,380,904 554,666 5,549,122 
Compañía Guaraní de Café Soluble SAIOC Alimentos Argentina 509,322 507,800 
Compañía Algodonera Paraguaya S.A. Alimentos E.E.U.U./Holanda 10,412,179 3,534,400 32,634,215 
Censi & Pirotta S.A. Alimentos Suiza/Argentina 823,166 399,436 1,417,765 
Cervecería Paraguaya S.A. Alimentos Arg./Bélgica/Holanda 11,068,921 5,574,149 13,686,703 
Coinpar SRL Alimentos Suiza 
Conpañia Citricola del Paraguay S.A. Alimentos Argentina 538,089 154.400 375,282 
Anexo (continuación) 
NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR PAIS DE ORIGEN ACTIVOS STOCK CAPITAL VENTAS 
(nontos en miles de guaraníes corriente) 
COTMO SRL Alimentos Alemania 14,571 13,810 26,500 
Dial SAC Alimentos Argentina/Francia 313,817 275,546 100,943 
Frigorífico Guaraní SACI Alimentos España/Paraguay 554,499 515,518 2,814,561 
Ibel Paraguaya SRL Alimentos Brasi l 535,630 275,626 133,814 
Industria y Comercio Kibon S.A. Alimentos Brasil/E.E.U.U. 47,213 18,252 74,693 
Las Palmas S.A. ^ Alimentos Francia/Paraguay 2,069,670 -140 1,240,000 
Empresa Mate Larangeira Mendes del Paraguay S.A. Alimentos Brasi l 331,302 96,647 201,763 
Molinos Harineros del Paraguay S.A. Alimentos Argentina/Paraguay 10,698,106 3,560,000 16,086,912 
Paraguay Refrescos S.A. Alimentos Uruguay/Paraguay 7,089,677 5,579,000 21,121,107 
Refrescos del Paraná S.A. Alimentos Argentina 698,550 315,500 1,200,213 
49,476,039 21,914,376 98,417,820 
Algodonera Aregua S.A. Textiles Francia/Paraguay 5,723,807 861,730 22,896,416 
Algodonera Guaraní S.A. Textiles Multinacional 5,015,170 1,195,074 12,560,671 
Cotton Par SAI CIA Textiles Alemania/Paraguay 2,167,738 921,253 1,527,330 
Cueros Paraguayos SACI (CUPAR SACHA) Textiles Chi le 1,803,445 530,500 3,625,541 
Filcoton Paraguaya SACI Textiles España/Paraguay 2,760,024 1,896,000 7,721,830 
Larson S.A. Textiles Francia 863,628 307,780 859,994 
Manufacturera de Pilar S.A. Textiles Francia/Paraguay 19,332,292 13,000,000 11,972,222 
Plastimar ICSA Textiles Estados Unidos 1,377,065 376,677 
Simplex Paraguaya SACII y A Textiles España/Pa raguay 1,252,000 554,944 236,000 
Textil Toro Blanco Textiles F ranc i a/Paraguay 3,249,702 153,018 
Vermon S.A. Sucursal Paraguay Textiles Argentina 3,045 3,045 
43,547,916 19,800,021 61,400,004 
Aserradero y Parquetera Oviedo SRL Madera Argentina 184,629 24,376 56,696 
Bortolin y Cía Paraguaya SACIF Madera Argentina 276,035 84,346 993,797 
Codema S.A. Madera Italia 1,385,372 676,700 926,860 
Cortstrucciones Rurales SRL Madera Argentina 15,186 10,036 12,427 
La Industrial Paraguaya S.A. Madera Argent i na/Paraguay 695,165 406,884 619,643 
Iruna S.A. Madera Brasi l 227,394 106,099 149,895 
Ize Paraguaya de Madera SRL Madera 94,015 27,636 925,829 
Lamipar S.A. Madera Brasi l 362,537 55,982 804,501 
Parana Veneer's S.A. Madera Venezuela 464,010 189,000 
Parex S.A. Madera Bélgica 164,604 150,000 93,964 
Anexo (continuación) 
NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR PAIS DE ORIGEN ACTIVOS STOCK CAPITAL VENTAS 
(montos en miles de guaranies corriente) 
Trans-Lumber S.A. Madera Suiza/Uruguay 722,300 212,900 43,000 
4,591,247 1,943,959 4,626,612 
Carton Box del Paraguay SRL Papel y derivados Corea 493,187 220,400 178,312 
Corrugadora Paraguaya S.A. Papel y derivados Argentina 391,112 191,300 455 
Fabipar SAIC Papel y derivados Argentina 490,748 304,600 406,543 
Grafex S.A. Papel y derivados Argentina 114,778 60,000 184,618 
Industrial Paraguaya de Secantes (INPASEC) Papel y derivados 
Taka Kura Papel y derivados Japón 948 743 4,761 
Toallas Higiénicas Paraguayas SRL Papel y derivados Taiwan 93,403 10,369 56,913 
Cartones Yaguareté S.A. Papel y derivados Francia 665,976 206,815 943,926 
2,250,152 994,227 1,775,528 
Carlos Casado Ltd. Productos quimicos Argentina 5,634,361 2,108,861 3,088,198 
Compañia Paraguaya de Cosméticos S.A. Productos químicos Arg./Sui za/Paraguay 
Coopers Paraguay S.A. Productos químicos Reino Unido 2,740,432 618,400 2,669,956 
Farmacéutica Paraguaya S.A. Productos químicos Argentina 772,222 408,398 1,881,200 
Fluoder S.A. Productos químicos Argent i na/Paraguay 1,467,346 187,464 609,070 
Gramon del Paraguay SACI FIA Productos químicos Argentina 798,236 320,900 898,863 
Hoechst del Paraguay S.A. Productos químicos Alemania 1,568,447 95,164 2,385,514 
Inca Industrial y Comercial S.A. Productos químicos Argent i na/Paraguay 636,050 358,100 996,959 
La Oxigena Paraguaya S.A. Productos químicos Argentina/Francia 553,900 332,968 641,343 
Pachamama del Paraguay S.A. Productos químicos Argentina/Uruguay 124,151 45,300 94,249 
Roemmers SACI Productos químicos Argentina 742,408 102,120 1,275,000 
Laboratorio Von Franken SAIC Productos químicos Argentina 37,702 2,553 26,640 
15,075,255 4,580,228 14,566,992 
Lubricantes Paraguayos S.A. (LUBRIAR) Productos petroleros Argentina/Paraguay 227,092 27,200 2,051,397 
227,092 27,200 2,051,397 
Acrilicos Paraguayos S.A. (ACRIPAR) Prod, caucho y plástico Uruguay 31,904 25,615 
Industrial y Comercial Plastificadora S.A. Prod, caucho y plástico Argentina/Paraguay 1,741,787 1,102,978 2,286,937 
Primera Productora Paraguaya de Plásticos S.A. (PPPP) Prod, caucho y plástico Alemania 
Sansuy Plásticos SRL Prod, caucho y plástico Brasil 287,211 151,042 654,605 
Tubos Paraguayos S.A. (TUBOPAR) Prod, caucho y plástico Brasi l 2,017,635 1,842,095 3,173,428 
4,078,537 3,121,730 6,114,970 
Eternit Industrias Paraguayas S.A. Prod. min. no metálicos Uruguay/Bélgica 762,217 297,000 921,330 
Anexo (continuación) 
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Fábrica Paraguaya de Vidrios SRL Prod. min. no metálicos Arg/Bél/Hol/EEUU/Par 3,050,882 1,217,300 3,763,636 
Stecor Guaraní S.A. Prod. min. no metálicos Argentina 132,078 74,164 
3,945,177 1,588,464 4,684.966 
Industria Metalúrgica Paraguaya S.A. (IMPASA) Industrias metálicas Brasil/Paraguay 99,684 99,683 
Industrias Metalúrgicas Meiser Hnos. S.A. Industrias metálicas Alemania 2,985,663 253,706 1,520,725 
Industrias Metalúrgicas Paganini S.A. Industrias metálicas Brasil 98,320 47,449 5.998 
3,183,667 400,838 1,526,723 
Soldadura del Paraguay S.A. Maquinaria España/Paraguay 387,782 69,064 
Transformadores Paraguayos S.A. Maquinaria Brasil/Paraguay 675,514 370,190 704,610 
1,063,296 439,254 704,610 
Ciclomecánica Pilar S.A. Equipos de transporte Japón/Paraguay 232,928 153,885 222,417 
232,928 153,885 222,417 
Benito Roggio e Hijos S.A. Construcción Argentina/Paraguay 386,595 247 259,419 
Construcciones Industriales Paraguayas S.A. (CIPSA) Construcción Chi le 17,546 17,546 
Degremont S.A.. Sucursal Paraguay Construcción Brasil/Francía 2,924 97,713 
Hidrosil Construcciones S.A. Construcción Argent i na/Paraguay 7,809 5,809 
Constructora Méndez Junior S.A.. Sucursal Paraguay Construcción Brasil 179,141 32,427 
594,015 56,029 357,132 
Cargill Agropecuaria SACI Comercio Estados Unidos 207,571 179,291 387,042 
Compañía Sudamericana de Cereales S.A. Comercio Argent i na/Paraguay 159,432 150,000 13,500 
Electrolux del Paraguay S.A. Comercio Suecia/Brasil 237,068 58,000 473,075 
Electro SRL Comercio Francia 94,900 72.600 190,966 
Esso Standard Paraguay S.A. Comercio Estados Unidos 4,414,000 628,000 43,574,032 
IBM World Trade Corporation Comercio Estados Unidos 4,444,397 3,840,000 4,686,000 
Imexpaco del Paraguay SRL Comercio A rgent i na/Paraguay 561,157 138,798 1,468,444 
Industrial Villares S.A.. Sucursal Paraguay Comercio Brasil 162,455 79,719 206,922 
Electrotécnica Internacional Max Fenzl Comercio Alemania 79,900 67,398 10,146 
Mitsubishi Corporation Comercio Japón 32,128 716,000 
Nec Corporation (Nippon Electronic Company Ltd.) Comercio Japón 1,280 
Sanbra S.A.. F i l i a l Paraguay Comercio Brasil/Sui/Holanda 8,854 2,176 
Shell Paraguay Limited Comercio Reí m Unido/Holanda 6,210,300 3,541,000 62,698,513 
Xerox del Paraguay SRL Comercio Estados Unidos 1,816,400 832,800 1,688,435 
18,429,842 10,305,782 115,397,075 
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Agencia Maritima Internacional SRL Transporte Alemania/Paraguay 76,070 64,799 333,641 
Aurora S.A. Empresa Paraguaya de Transporte Transporte Brasil/Paraguay 140,935 31,495 3,305 
Transportes Chevalier Paraguay S.A. Transporte Argentina/Paraguay 603,600 75,790 338,221 
Compañia Paraguaya de Navegación de Ultramar Transporte Holanda 11,250,000 8,840,000 7,000 
Maritima Copex Transporte España/Paraguay 1,704,000 216,020 1,329,322 
Transportadora Coral S.A. Transporte Brasil 19,875 15,425 235,480 
Easten Airlines Inc. Transporte Estados Unidos 155,237 134,737 1,634 
Empresa de Transporte La Estrella S.A. Transporte Argentina/Paraguay 25,000 4,000 6,111 
Hagen Kailich (Lufthansa) Transporte Alemania 13,063 12,092 1,512,000 
Iberia. Lineas Aéreas de España S.A. Transporte España 
Interdoc Paraguay SRL Transporte Argentina 30,113 6,747 84,008 
LLoyd Aéreo Boliviano S.A. Transporte Bolivia 14,000 
Transporte Martín Fierro SRL Transporte Argentina 11,474 5,980 8,383 
Transporte Perola Ltda. Sucursal Paraguay Transporte Brasi l 41,480 41,442 
Várig S.A. Transporte Brasil 
14,084,847 9,448,527 3,859,105 
Air F a c i l i t y SRL Comunicación Brasil 5,142 3,933 46,568 
DHL International SRL Comunicación Estados Unidos 37,247 5,630 17,596 
World Courier del Paraguay SRL Comunicación Estados Unidos 6,458 2,947 41,863 
48,847 12,510 106,027 
American Home Assurance Company Compañia de seguros Estados Unidos 505,200 162,000 583,200 
Banco de Asunción S.A. Banco comercial España/Paraguay 45,349,800 5,241.000 4,916,800 
Bancopar. Banco Comercial Paraguayo Banco comercial España/Paraguay 17,357,800 1,913,800 2,861,000 
Banco do Estado de Sao Paulo S.A. (BANESPA) Banco comercial Brasil 5,199,700 1.269.700 942,000 
Banco do Brasil S.A. Banco comercial Brasil 18,858,251 4,013,650 2,937,564 
Cigna Woldwide Insurance Company. Sucursal Paraguay Compañia de seguros Estados Unidos 694,620 491.331 370,476 
Citibank NA Banco comercial Estados Unidos 55,734,100 5,410,300 7,954,400 
Citifinaciera S.A. Financiera Estados Unidos 898,320 890.320 219,900 
Banco de Desarrollo del Paraguay (COMDESA) Banco comercial Multinacional 8,705,800 1,091.900 1,348,533 
BarKO Continental S.A. Banco comercial Argentina/Paraguay 21,402,700 1,276,000 3,007,000 
Bank of Credit and Commerce International Ltd. Banco comercial Luxemburgo/Arabia S. 5,430,247 1,284,000 1,079,600 
Deutsche Bank AG Banco comercial Alemania 13,848,555 1,359,000 2,133,181 
Financiera Ercole Financiera It a l i a 194,757 91,756 94,657 
Anexo (continuación) 
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Banco Exterior S.A. Banco comercial España 25,758,426 2,737,100 4,513,202 
Financiera Comercial Paraguaya S.A.. FINANCOPAR S.A. Financiera España 827,541 731,941 261,726 
Banco Holandés Unido Banco comercial Holanda 15,881,000 3,151,700 2,649,900 
Iberfina. Financiera Iberoamericana S.A. Financiera España 
Interbanco S.A. Banco comercial Brasi l 15,832,400 1,498,107 3,102,286 
Lloyds Bank Banco comercial Reino Unido 27,150,900 6,617,800 7,833,000 
Banco de la Nación Argentina Banco comercial Argentina 16,287,607 2,305,000 2,814,100 
Banco Paraguayo Oriental de Inversiones y de Fomento Banco comercial Taiwan 1,918,150 452,600 228,100 
Banco del Paraná S.A. Banco comercial Brasil/Paraguay 7,038,203 -3,543,600 2,047,200 
Banco Real del Paraguay Banco comercial Brasil 18,899,805 1,353,200 2,360,900 
Real Aseguradora del Paraguay Compañia de seguros Brasil 2,721,416 2,617,016 762,000 
Seguros Chaco Compañia de seguros España/Paraguay 543,868 225,107 867,600 
Banco Sudameris Paraguay S.A. Banco comercial Multinacional 20,274,253 2,665,000 4,162,070 
347,313,419 45,305,728 60,050,395 
Compañía Real Paraguaya de Arrendamientos SRL Inmuebles Brasil 16,593 15,902 3,094 
South American Land Ltd. Inmuebles Italia/España 11,738 11,145 
28,331 27,047 3,094 
Arthur Young & Co. Paraguay Otros servicios Estados Unidos 
Coarco del Paraguay SACI Otros servicios Argentina 14,471 6,181 61,873 
Coopers & Lybrand Otros servicios Argentina 
Electroconsult del Paraguay S.A. Otros servicios I t a l i a 699,783 227,900 1,210,700 
Empresa Hotelera de Encarnación S.A. Otros servicios Brasil/Francia/Parag 662,412 192,000 210,400 
Hotel Husa Asunción (Hoteles Unidos del Paraguay S.A.)Otros servicios España/Arg/Paraguay 120,282 114,903 341,900 
J. Walter Thomson S.A.. Sucursal Paraguay Otros servicios Argentina 80,056 14,733 88,477 
Me. Cann Erickson (Paraguay) Co. Otros servicios Estados Unidos 50,921 45,337 34,094 
Novadata Paraguay SACI Otros servicios Argentina/Paraguay 45,811 15,461 42,135 
Price Waterhouse Otros servicios Estados Unidos 
Société General de Surveillance (Paraguay) SGS Otros servicios Suiza 53,766 5,000 
Sociedad Brasileña de Electrificación Otros servicios Brasil 7,894 
Anexo (continuación) 
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PRIMARIO 56,676,321 18,179,253 29,690,447 
SECUNDARIO 127,671,306 54,964,182 196,092,039 
TERCIARIO 380,499,301 65,155,623 179,772,828 
TOTAL 564,846,928 138,299,058 405,555,314 
Fuente: Dirección de Impuestos a la Renta 
Notas: 
1/ Los datos fueron obtenidos de los balances fiscales disponibles en la Dirección de Impuestos a la Renta 
y corresponden al año 1988. 
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